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1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Number of nonferm wage 
and salary jobs 283.9 280.4 281.8 273.7 276.0 279.5 284.5 288.4 296.0
Mining 7.7 8.8 11.5 9.3 7.4 7.4 7.5 7.7 7.7
Construction 15.6 14.5 13.3 13.4 13.3 12.2 11.2 10.8 10.9
Manufacturing 27.0 24.2 23.2 20.6 22.1 22.3 22.6 22.2 22.8
Hood and paper products 11.8 10.0 9.6 8.0 9.6 9.7 9.8 9.8 10.0
Government 70.1 70.2 69.3 67.4 68.4 68.2 68.9 69.4 70.0
All other industries 163.5 162.7 164.5 163.0 164.8 169.4 174.3 178.3 184.6
Unemployment as a percent 
of labor force 5.1 7.0 8.7 8.9 7.8 7.9 7.5
Sources: Research end Analysis Division, Montana Department of Labor and Industry, Helena, MT, and Bureau 
of Business and Economic Research, University of Montana, Montana Economic Reporting and Forecasting System,
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------- Actual     Forecast
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Total personal income
Current dollars $ 5,954 $ 6,576 $ 7,364 $ 7,741 $ 8,124 $ 8,812 $ 9,284 $ 9,985 $ 10,752
1983 dollars 7,827 7,847 8,087 8,026 8,124 8,533 8,668 8,917 9,165
Labor income
Current dollars 4,335 4,642 5,019 5,049 5,291 5,731 6,073 6,474 7,041
1983 dollars 5,698 5,540 5,512 5,235 5,291 5,549 5,670 5,781 6,002
Farm income
Current dollars 175 248 323 233 214 205 250 270 300
1983 dollars 230 296 354 242 214 198 233 241 256
Nonfarm labor income
Current dollars 4,160 4,394 4,696 4,816 5,077 5,526 5,823 6,204 6,741
1983 dollars
00vpw 5,244 5,157 4,993 5,077 5,350 5,436 5,540 5,746
Mining
Current dollars 202 246 322 294 235 240 260 280 300
1983 dollars 266 293 354 305 235 232 243 250 256
Construction
Current dollars 352 344 331 342 351 396 376 374 409
1983 dollars 463 410 364 354 351 383 351 334 348
Manufacturing
Current dollars 501 491 509 462 518 560 586 620 674
1983 dollars 658 586 559 479 518 542 547 554 574
Wood and paper products
Current dollars 222 204 214 182 238 248 250 262 284
1983 dollars 292 244 235 189 238 240 233 234 242
Government
Current dollars 888 954 1,028 1,104 1,188 1,270 1,355 1,444 1,539
1983 dollars 1,168 1,138 1,129 1,145 1,188 1,230 1,265 1,290 1,312
All other industries
Current dollars 2,216 2,360 2,505 2,614 2,784 3,059 3,247 3,486 3,820
1983 dollars 2,913 2,816 2,751 2,710 2,784 2,962 3,031 3,113 3,256
Adjustments to labor income
Current dollars -296 -322 -370 -388 -410 -453 -487 -526 -569
1983 dollars -389 -384 -406 -402 -410 -439 -455 -470 -485
Nonlabor income
Current dollars 1,916 2,255 2,715 3,080 3,242 3,535 3,698 4,038 4,280
1983 dollars 2,518 2,691 2,982 3,193 3,242 3,422 3,453 3,605 3,648
Dividends, interest, & rent
Current dollars 1,095 1,285 1,608 1,834 1,890 2,142 2,208 2,438 2,599
1983 dollars 1,439 1,533 1,766 1,902 1,890 2,074 2,062 2,177 2,216
Transfer payments
Current dollars 821 971 1,108 1,246 1,352 1,393 1,490 1,599 1,681
1983 dollars 1,080 1,158 1,216 1,291 1,352 1,348 1,391 1,428 1,433
Sources: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, and Bureau of Business and Economic Research, University of
Montana, Montana Economic Reporting and Forecasting System.
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)) ELOOLR D UURU R I S UF W
= IRU FDVWL UURUV IRU WRWDOV D G
VXEWRWDOV Z U XVXDOO O VV W D IRU W
L GL LGXDO FRPSR WV 3RU DPSO
W UURU IRU R IDUP ODERU L FRP ZDV
S UF W Z LO W S UF WD UURUV
IRU VS FLILF R IDUP L GXVWUL V Z U
UDOO ODU U Z U IRU DPSO
DERXW ) ) S UF W WRR L L
IRU FDVWL FR VWUXFWLR ODERU L FRP
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0RX W UEDOD FL UURUV XVXDOO
P D V W DW IRU FDVWV IRU G WDLO G
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U OLDEO W D SURM FWLR V IRU WRWDOV D G
VXEWRWDOV = DW LV SURM FWLR V IRU WRWDO
R IDUP ODERU L FRP PD D VPDOO U
UURUV W D IRU PL L PD XIDFWXUL
RU RW U R IDUP L GXVWUL V LPLODUO
R FRXOG SXW PRU FR ILG F L W
IRU FDVW IRU WRWDO S UVR DO L FRP W D
L W IL XU V IRU ODERU L FRP D G
R ODERU L FRP W WZR PDMRU
FRPSR WV R I S UVR DO L FRP
3XUW U L VL WV L WR IRU FDVWL UURUV
PD E G UL G E ORRNL FORV O DW W
P W RGV Z XV WR G UL W
SURM FWLR V 5 W L W U VW RI EU LW
R O FR VWUXFWLR ODERU L FRP ZLOO E
DPL G = RW U FRPSR WV RI
S UVR DO L FRP RZ U DU SURM FW G
L D VLPLODU PD U
= ILUVW VW S L G UL L SURM FWLR V
R I W IXWXU LV WR DPL LVWRULF
WU GV L W GDWD 3L XU SU V WV
FR VWUXFWLR ODERU L FRP L 7R WD D
IURP ) WR )$ = IL XU V D
E FR UW G WR FR VWD W )$ GROODUV
WR OLPL DW L IODWLR 2 E IRU
E L L W D DO VLV Z D DGMXVW G
W GDWD = ODERU L FRP DVVRFLDW G
ZLW V UDO PDMRU FR VWUXFWLR SURM FWV
DV E FOXG G W DW LV Z Z
G RW W V UL V DV DGMXVW G
FR VWUXFWLR ODERU L FRP S FLILFDOO
W FR VWUXFWLR R I 6LEE 1DP 0ROVWULS
UDWL SOD WV D G D G 0ROVWULS
UDWL SOD WV $ D G DU RW
L FOXG G L W ODERU L FRP GDWD
UDS G L IL XU 2DF RI W V
SURM FWV ZDV U ODU D G PD D
LGG WU GV OV Z U L W FR RP
5W WDN V R O D TXLFN OD F DW W
UDS L IL XU WR FR FOXG W DW
DGMXVW G FR VWUXFWLR ODERU L FRP LV
F FOLF 5W L FU DV G VL LILFD WO GXUL
W SD VLR V R I ($ D G
( ( D G W G FOL G L W
( ( D G ( )$ U F VVLR V
.IW U LG WLI L W F FOLF SDWW U L
W LVWRULF GDWD W W VW S L W
SURM FWLR SURF VV LV WR IL G R RU PRU
DWLR DO FR RPLF DULDEO V W DW DU
L O FRUU ODW G ZLW 7R WD D DGMXVW G
ODERU L FRP D G DU SURM FW G E
0 DV 2FR RP WULFV = V FR G SRL W
LV U LPSRUWD W, W U PD E PD
IDFWRUV W DW ^ SODL LVWRULF WU GV L
7R WD D EXW X O VV IRU FDVWV IRU W P
DU D DLODEO W V IDFWRUV DU RW U
XV IXO
= G WDLOV R I W V DUF SURF VV IRU
DSSURSULDW DWLR DO DULDEO V ZLOO RW
E G VFULE G U OWLPDW O
U VLG WLDO L VWP W ZDV F RV DV W
DSSURSULDW DWLR DO DULDEO 5W LV DOVR
UDS G L IL XU 8RWLF W DW
U VLG WLDO L VWP W LV DOVR F FOLF D G
DV URX O W VDP WXU L SRL WV DV
7R WD D DGMXVW G FR VWUXFWLR ODERU
L FRP
. TXDWLR ZDV G ORS G U ODWL
U VLG WLDO L VWP W WR 7R WD D
DGMXVW G FR VWUXFWLR ODERU L FRP
XF D TXDWLR PD ORRN OLN +
0 - ;2 58
Z U 0 - 7R WD D DGMXVW G ODERU
L FRP L FR VWUXFWLR  L PLOOLR V RI
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4L ) ) D G )( IRU FDVWV RI
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Total personal income $ 8,124 $ 8,040 -84  
Labor income 5,291 5,418 127  
Farm income 214 227 13  
Nonfarm income 5,077 5,191 114  
Mining 235 226 -9  
Construction 351 382 31  
Manufacturing 518 509 -9  
Wood and paper
products 238 219 -19  
Government 1,188 1,186 -2  
All other industries 2,784 2,888 104  
Adjustments to labor income -410 -421 11  
Nonlabor income 3,242 3,043 -199  
Dividends, interest.
and rents 1,890 1,717 -173  
Transfer payments 1,352 1,326 -26  
Sources: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis and University of
Montana, Bureau of Business and Economic Research, Montana Economic Reporting and 
Forecasting System.
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Total personal income $ 8,124 $ 8,120 $ 8,040 -84 -80 -4
Labor income 5,291 5,301 5,418 127 117 10
Farm income 214 214 227 13 NA NA
Nonfarm income 5,077 5,087 5,191 114 104 10
Mining 235 226 226 -9 NA NA
Construction 351 356 382 31 26 5
Manufacturing 518 499 509 -9 10 -19
Wood and paper 
products 238 210 219 -19 9 -28
Government 1,188 1,182 1,186 -2 4 -6
All other industries 2,784 2,824 2,888 104 64 40
Adjustments to labor income -410 -418 -421 11 3 8
Nonlabor Income 3,242 3,'237 3,043 -199 -194 -5
Dividends, interest, 
and rents 1,890 1,898 1,717 -173 -181 8
Transfer payments 1,352 1,338 1,326 -26 -12 -14
Sources: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis and University of Montana, Bureau 
of Business and Economic Research, Montana Economic Reporting and Forecasting System.
Note: NA denotes not applicable.
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MODEL ERROR 1OR E AMPLE FOR NONFARM
LABOR INCOME THE TOTAL FORECAST ERROR
WAS ABOUT $ MILLION ABOUT $
MILLION CAN BE ATTRIBUTED TO ERRORS IN
THE .HASE PROJECTIONS  I E INFORMATION
ERRORS FOR THE ECONOM AND ABOUT
$ MILLION TO THE E UATIONS RELATING THE
AND THE 7ONTANA ECONOMIES  I E
MODEL ERRORS 4N OTHER WORDS MOST OF
THE ERRORS IN THE FORECAST WE PRESENTED
LAST EAR WERE DUE TO UNCERTAINT
REGARDING THE NATIONAL ECONOMIC
OUTLOO ,LSO OUR FORECASTING S STEM IS
NOT PERFECT E EN IF WE NEW THE
NATIONAL ECONOMIC OUTLOO WITH
CERTAINT WE WOULD STILL HA E ERRORS IN
OUR 7ONTANA FORECASTS
E DO NOT ET HA E THE FINAL WORD
CONCERNING THE ACCURAC O F OUR
PROJECTIONS HE )( FIGURES FOR
PERSONAL INCOME AND ITS COMPONENTS WILL
BE RE ISED B THE -UREAU OF
0CONOMIC ,NAL SIS AND THE SIZE O F THE
RE ISIONS MA BE SIGNIFICANT 4N ORDER TO
ILLUSTRATE THE RE ISION PROCESS LISTED
BELOW IS )( NONFARM LABOR INCOME AS
IT WAS FIRST ESTIMATED IN )( AND THEN
RE ISED DURING THE NE T THREE EARS







CATEGORIES ECOND BASED ON THE
E PERIENCE OF ONE EAR THE UNCERTAINT
CONCERNING THE NATIONAL OUTLOO IS A
GREATER SOURCE OF ERROR THAN OUR MODEL OF
THE 7ONTANA ECONOM 4N OTHER WORDS
THE BEST WA TO REDUCE OUR FORECAST ERROR
IS TO IMPRO E THE PROJECTIONS FOR THE
ECONOM 1INALL WE DON T ET HA E THE
LAST WORD ON OUR FORECASTING ERRORS DUE TO
FUTURE RE ISIONS IN THE DATA E WILL
HOWE ER ATTEMPT TO EEP READERS POSTED
ON THE ACCURAC OF THE 7ONTANA 0CONOMIC










1ROM )( TO )($ NONFARM LABOR
INCOME FOR )( WAS RE ISED DOWNWARD
ABOUT MILLION OR APPRO IMATEL
PERCENT O PUT THIS RE ISION INTO
PERSPECTI E NOTICE THAT IT IS GREATER IN
ABSOLUTE ALUE THAN THE PERCENT
FORECAST ERROR FOR )( NONFARM LABOR
INCOME SHOWN IN TABLES AND 4N OTHER
WORDS WE WILL NOT HA E THE FINAL WORD ON
OUR FORECASTING ACCURAC UNTIL THE NUMBERS
HA E BEEN RE ISED AND THAT PROCESS MA
NOT BE COMPLETE FOR MAN EARS
4N SUMMAR THE ANAL SIS OF THE )(
FORECASTING ERRORS FOR THE PERSONAL INCOME
PROJECTIONS ILLUSTRATES THE FOLLOWING FIRST OF
ALL THE MORE DETAILED THE FORECAST THE
GREATER THE POTENTIAL FOR ERROR HEREFORE
THE PROJECTIONS FOR PERSONAL INCOME
NONFARM LABOR INCOME AND OTHER TOTALS OR
SUBTOTALS ARE PROBABL MORE RELIABLE THAN
THE FIGURES FOR INDI IDUAL INDUSTRIES AND
56 HIS EAR WE ARE PRESENTING FOR THE
FIRST TIME LOCAL AREA DATA PRODUCED B
THE 7ONTANA 0CONOMIC ;EPORTING AND
1ORECASTING STEM HIS INFORMATION
WILL ENABLE US TO DESCRIBE CERTAIN
DEMOGRAPHIC TRENDS AND ANAL ZE CURRENT
ECONOMIC CONDITIONS IN EACH OF
7ONTANAS MAJOR URBAN AREAS -EFORE
LOO ING AT THE LATEST DATA WE WILL PUT
THINGS IN PERSPECTI E B E AMINING THE
LONG RUN TRENDS IN 7ISSOULA -ILLINGS
2REAT 1ALLS AND 3ELENA
6ONG ;UN RENDS
E USE THREE GENERAL ECONOMIC
INDICATORS TO E ALUATE PAST ECONOMIC
PATTERNS IN 7ISSOULA -ILLINGS 2REAT
1AL AND 3ELENA E WILL LOO AT
TRENDS IN POPULATION NONFARM LABOR
INCOME AND PER CAPITA INCOME HESE
E CON OM IC OUTLOO ISSUE J
MC B SNQR LD RTQD SGQDD C EEDQDMS
RODBSR NE D BG NB DBNMNL MC SGD
L MNS G UD CDMS B O SSDQMR CTQ MF
RODB E B S LD ODQ NCR ; DM SNFDSGDQ
GN DUDQ ONOT S NM MNME QL ANQ
MBNLD MC ODQ B O S MBNLD OQNU CD
M NUDQU D NE SGD FDMDQ DBNMNL B
SQDMCR
2M NTQ M R R D TRD BNTMS CD
E FTQDR ADB TRD SGD DF ANTMC Q DR NE
B S DR QD NESDM QA SQ Q MC B M
DWB TCD R Y A D ONQS NMR NE TQA M QD R
R MF BNTMS C S F UDR ADSSDQ O BSTQD
NE SGD NUDQ DBNMNL
7NOT S NM
;GD ONOT S NM C S ENQ 4 RRNT
ED N RSNMD - RB CD MC 3D R MC
- Q BNTMS DR QD RGN M M E FTQD
RTLL Q NE SGD ) )( MC SGD
)( )( SQDMCR R OQDRDMSDC M S A D
;GD ) MC )( ONOT S NM E FTQDR
QD A RDC NM SGD CDBDMM -DMRTR NE
7NOT S NM G D SGNRD ENQ )( SN )(
QD MSDQBDMR DRS L SDR ;GD -DMRTR
E FTQDR OQNU CD QD A D LD RTQD NE
NUDQ ONOT S NM BG MFDR ;GD
MSDQBDMR DRS L SDR L MNS AD R
BBTQ SD R SGD -DMRTR C S ATS SGD
QD TRDET M M Y MF FDMDQ
ONOT S NM O SSDQMR 0TQSGDQ SGD
ONOT S NM E FTQDR ENQ )( QD
OQD L M Q DRS L SDR MC L AD
QDU RDC
4 RRNT R SGD LNRS Q O C
FQN MF L INQ TQA M QD M 4NMS M
CTQ MF SGD ) R ;GD ONOT S NM
MBQD RDC S M UDQ FD N E ODQBDMS
ODQ D Q ADS DDM ) MC )(
-NMC S NMR G UD BG MFDC R FM E B MS
R MBD )( ;GD OQNU R NM ONOT S NM
DRS L SD ENQ )( R ( ODQRNMR R
BNLO QDC SN ANTS M )( 2M
NSGDQ NQCR 4 RRNT R ONOT S NM G R
QDL MDC RS A D CTQ MF SGD RS ED
D QR
D N RSNMD -NTMS R SGD QFDRS NE
4NMS M R TQA M QD R ;GD )(
ONOT S NM R DRS L SDC SN AD ANTS
;GD , MFR QD BNMS MTDC SN
FQN SGQNTFGNTS SGD ) R MC )( R
EQNL ) SN )( ONOT S NM QNRD S
ANTS ODQBDMS ODQ D Q G D SGD
BNQQDRONMC MF E FTQD ADS DDM )( MC
)( R ODQBDMS ODQ D Q
;GD ONOT S NM NE - RB CD -NTMS
G R ADDM QD S UD RS A D ;GD )(
DRS L SD NE ( ) R LNRS CDMS B SN
SGD )( E FTQD NE ( MC NM
R FGS DRR SG M SGD ) ONOT S NM NE
(
7NOT S NM FQN SG M 3D R MC - Q
-NTMS CDBD DQ SDC M QDBDMS D QR
,DS DDM ) MC )( SGD MTLADQ NE
QDR CDMSR QNRD ANTS ODQBDMS ODQ
D Q G D SGD BNQQDRONMC MF E FTQD ENQ
SGD )( SN )( ODQ NC R NM
ODQBDMS ODQ D Q
5NME QL ANQ MBNLD
;GD RDBNMC FDMDQ DBNMNL B MC B SNQ
R MNME QL ANQ MBNLD 2S R FQ OGDC
M E FTQD MC SGD SQDMCR QD
RTLL Q YDC M S A D 5NME QL ANQ
MBNLD R DPT SN SGD ANQ MBNLD
FDR MC R Q DR OQNOQ DSNQR MBNLD
DSB  N E NQ MF ODQRNMR DWBDOS SGNRD
DLO N DC M FQ BT STQD 2S R RNLDS LDR
B DC MNME QL O QS B O S NM MBNLD
ADB TRD S R CDQ UDC EQNL O QS B O S MF
M SGD ANQ ENQBD 5NME QL ANQ
MBNLD QDOQDRDMSR O LDMSR SN ODQRNMR
MC CNDR MNS LD RTQD R DR NQ OQNE SR NE
ATR MDRRDR 2M NQCDQ SN BNQQDBS ENQ
ME S NM MNME QL ANQ MBNLD R
LD RTQDC M BNMRS MS )( CN QR
5NME QL ANQ MBNLD R UDQ TRDET
NB DBNMNL B MCDW D CN MNS G UD
1QNRR 5 S NM 7QNCTBS 157 RS S RS BR
NQ NSGDQ LD RTQDR NE SNS OQNCTBS NM
ENQ RL QD R ,DB TRD N E SGD B NRD
BNMMDBS NM ADS DDM SNS NTSOTS MC SGD
LNTMS N E ANQ QDPT QDC SN OQNCTBD S
MNME QL ANQ MBNLD LD RTQD NE
ANQ MOTS R TRDC R OQNW ENQ 157
NQ NSGDQ LD RTQDR N E NUDQ DBNMNL B
BS U S 4NQD OQDB RD SGD SQDMC M
MNME QL ANQ MBNLD QDOQDRDMSR SGD
SQDMC M NTSOTS MC OQNCTBS NM M
NB DBNMNL
;GD QDBDMS QDBDRR NM R O BSTQDC M
E FTQD 5NME QL ANQ MBNLD
CDB MDC CTQ MF )( M NE 4NMS M R
L INQ TQA M QD R ;GD RDUDQ S NE SGD
QDBDRR NM U Q DC ADS DDM B S DR A )(
GN DUDQ ENTQ NE 4NMS M R TQA M
QD R G C ADFTM SN QDBNUDQ
4 RRNT G R UN S D DBNMNL
;GQNTFGNTS SGD ) R MC D Q )( R
Q O C FQN SG SDQM SDC SG R FM E B MS
CDB MDR 6M SGD UDQ FD MNME QL ANQ
MBNLD QNRD ANTS ODQBDMS ODQ D Q
ADS DDM ) MC )( ;G R BNMSQ RSR
RG QO SG SGD ODQBDMS UDQ FD
MMT CDBQD RD EQNL )( SN )(
SG R CDB MD NT C G UD ADDM DUDM
FQD SDQ G C SGD 4 RRNT DBNMNL MNS
STQMDC TO QC M )(
;GD , MFR DBNMNL G R ADDM DRR
EEDBSDC A DBNMNL B QDBDRR NMR .TQ MF
SGD ) ) QDBDRR NM SGD D N RSNMD
-NTMS DBNMNL DWODQ DMBDC NM
CDBD DQ S NM M SR Q SD NE FQN SG
5NME QL ANQ MBNLD C C CDB MD M
)( ATS SGD NUDQ LO BS N E SGD
QDBDMS QDBDRR NM R LTBG DRR M
, MFR SG M M SGD NSGDQ TQA M QD R
/UDM RN SGDQD G R ADDM R N CN M M
SGD Q SD NE FQN SG MNME QL ANQ
MBNLD QNRD ANTS ODQBDMS ODQ D Q
EQNL )( SN )( R BNLO QDC SN M
MMT UDQ FD N E ODQBDMS M SGD
) R
2M 1QD S 0 R MNME QL ANQ MBNLD
CDB MDC S M UDQ FD N E ODQBDMS
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NCP C P DPM )( RM )( 4L RFC
) LMLD P MP GLAM C PM C L
TCP EC M D NCPACLR NCP C P FC
PCACLR BCA GLC LB RFC MU FG RMPGA
EPMURF A L C RRPG SRCB DMP RFC M R
N PR RM N LR A M SPC 1MP C N C
RFC ,L AMLB .M N L A M CB GR GLA
PCDGLCP GL ) LB GR AMNNCP PCDGLCP
GL )(
3C CL F PC RGTC LMLA A GA
CAMLM FC ) PCAC GML DMP
C N C RCB ML MLC C P GL 5CUG
LB . PI .MSLR FPMSEFMSR M R MD
RFC ) LMLD P MP GLAM C EPCU
P NGB -SR RFG RPCLB AF LECB GL MSR
) ( UFCL LMLD P MP GLAM C
AC CB EPMUGLE 8TCP LMLD P MP
GLAM C PM C L TCP EC MD $ NCPACLR
NCP C P GL RFC ) UFG C RFC
AMPPC NMLBGLE DGESPC DMP RFC )( RM
)( NCPGMB U L GLAPC C M D MSR
( NCPACLR NCP C P
9CP A NGR GLAM C
FC RFGPB ECLCP CAMLM GA GLBGA RMP G
NCP A NGR GLAM C COS RM RMR
NCP ML GLAM C BGTGBCB NMNS RGML
9CP A NGR GLAM C G C SPC MD
CAMLM GA UC CGLE Y RF R G FMU UC
MDD NCMN C PC 4R C SPC MLC
GLAM C LB ACPR GL 6MLR L L CLHM
L CLCDGR RF R A LLMR C G C
AMLTCPRCB GLRM BM P LB ACLR 9CP
A NGR GLAM C  GL )( BM P DMP RFC
MRFCP DMSP SP L PC DPM ) RM
)( PC EP NFCB GL DGESPC LB RFC
RPCLB PC S PG CB GL R C
9CP A NGR GLAM C GL C AF MD
6MLR L HMP SP L PC U
DDCARCB RFC PCACLR PCAC GML
, RFMSEF RFC N RRCPL LB MSLR
BGDDCPCB RFCPC UCPC BCA GLC GL NCP
A NGR GLAM C GL DMSP SP L PC
, UGRF LMLD P MP GLAM C NCP
A NGR GLAM C F RSPLCB SNU PB GL
DMSP AGRGC GEL GLE L CLB MD RFC
PCAC GML
FC PCACLR BCA GLC GL NCP A NGR
GLAM C PC PC RGTC AM N PCB RM
RFC MLE PSL EPMURF BSPGLE RFC BCA BC
1MP C N C NCP A NGR GLAM C GL
6G MS BSPGLE )( U MSR ) )
 )( BM P M R NCPACLR FGEFCP
RF L RFC ) DGESPC MD  )(
BM P FC AMPPC NMLBGLE GLAPC C
UCPC NNPM G RC NCPACLR GL
-G GLE MSR NCPACLR GL 3C CL
LB NCPACLR GL 2PC R 1
6MLR L )( NCP A NGR GLAM C U
MSR ) )  )( BM P FCPCDMPC
NCP A NGR GLAPC C GL C MU RMLC
5CUG LB . PI LB . A BC AMSLRGC
UCPC EPC RCP RF L RFC R RCUGBC
TCP EC UFG C RFC DGESPC DMP 6G MS
.MSLR U C MU RFC 6MLR L TCP EC
7CU C MEP NFGA R
FC 6MLR L 0AMLM GA :CNMPRGLE LB
1MPCA RGLE ; RC LMU NPMTGBC SN RM
B RC C RG RC MD NMNS RGML EC C
LB FMS CFM B AF P ARCPG RGA DMP
6MLR L AMSLRGC FC C LCU DGESPC
CL C 6MLR L L RM RP AI BC MEP NFGA
RPCLB UFGAF UCPC DMP CP T G C
ML GL RFC .CL S MD 9MNS RGML
;S PGC MD RFC GLDMP RGML DMP RFC
DMSP HMP SP L PC PC FMUL GL
R C LB 9CP ML GLRCPC RCB GL
MPC BCR G CB B R MP GLDMP RGML DMP
MRFCP AMSLRGC AMLR AR RFC -SPC S
FC BC MEP NFGA C RG RC PC LMR
AASP RC RFC .CL S DGESPC FC
PC FMUCTCP CB ML RFC RC R B R
LB GLAMPNMP RC RFC SLBCP GLE
NMNS RGML RPCLB , UGRF
GLDMP RGML NPMTGBCB RFC 6MLR L
0AMLM GA :CNMPRGLE LB 1MPCA RGLE
; RC RFC BC MEP NFGA C RG RC UG
C PCTG CB LCU GLDMP RGML CAM C
T G C
9MNS RGML EC
4L PCACLR C P UC F TC C GLCB RFC
G N GA RGML MD RFC EGLE MD RFC NM RU P
APMN Y RFM C GLBGTGBS M
CRUCCL )$ LB ) $ FC
MM CP PC LMU GL RFCGP RUCLRGC LB
RFGPRGC LB PC C RM GBCLRGD GL RFC
B R , FMUL GL R C RFC C EC
A RCEMPGC AAMSLR DMP MPC RF L MLC
RFGPB MD RFC RMR NMNS RGML GL C AF MD
6MLR L HMP SP L PC
FC M BC R M D RFC MM CP PC
LMU NNPM AFGLE GBB C EC 4L
DMSP MD 6MLR L HMP SP L PC
RFCPC UCPC PEC GLAPC C GL RFC LS CP
MD RM $ LB RM ) C P M B
,LMRFCP GLRCPC RGLE DC RSPC G RFC
GLAPC C GL GLD LR CRUCCL )( LB
)( GL DMSP AGRGC RFC LS CP MD
NCP ML RM $ C P M B GL )( U
EPC RCP RF L RFC AMPPC NMLBGLE DGESPC
GL )( FC C PC RFC AFG BPCL MD RFC
MM CP 4L MRFCP UMPB RFC C
GLD LR PC RFC CAMLB NM RU P
APMN FC GLAPC C GL RFC LS CP MD
GLD LR G LMR BSC RM FGEFCP GPRF P RC
SR G N RM RFC PEC LS CP MD
NCMN C GL RFC FGEF DCPRG GR EC
A RCEMPGC
C
,TCP EC .M NMSLB 2PMURF : RC DMP RFC
2CLCP 0AMLM GA 4LBGA RMP GL 6MLR L 6 HMP P L ,PC

















Cascade County -0.2 0.1 1.1 -2.0 2.0 0.1
Lewis and Clark 2.6 1.4 4.6 0.8 1.9 1.2
Missoula County 2.7 -0.1 5.1 -2.0 2.4 0.6
Yellowstone County 2.1 2.4 5.3 1.3 3.0 0.3
Montana 1.3 0.8 3.7 -1.0 2.3 0.0
Sources: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census; U.S. Department of Commerce, 
Bureau of Economic Analysis; and University of Montana, Bureau of Business and Economic 
Research.
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Cascade County Lewis & Clark County Missoula County Yellowstone County
1980° 1983b 1980a 1983 1980® 1983° 1980® 1983°
Total households** 29,385 29,500 16,066 16,800 28,019 27,900 39,891 43,000
Husband-wife
households 18,285 18,300 9.462 9,900 16,224 16,200 24,691 26,600
Female head, 
no spouse present 2,395 2,400 1,296 1,400 2,097 2,100 3,194 3,400
Single male 
households 3,078 3,100 1,727 1,800 3,031 3,000 4,008 4,300
Single female 
households 3,877 3,900 2,443 2,600 3,437 3,400 5,323 5,700
Sources: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census and University of Montana, Bureau of
Business and Economic Research, Montana Economic Reporting and Forecasting System.
fApril 1, 1980.
“July 1, 1983.
Clnclude8 male head, no spouse present, and other nonfarming households#
1328 2 97/2,77 59 68,60 7 M IB
8
4 P O I T B
1 IO I WN 1 E M 9M I M N
I
Sources: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census and University of Montana, Bureau of Business 
and Econoelc Research, Montana Economic Reporting and Forecasting System.
Note: Details may not add due to rounding.
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INCOME IN MAJOR URBAN AREAS BUT T E
NUMBERS PRESENTED ERE WERE DERI ED
USING AN IMPRO ED AND MORE RELIABLE
MET ODOLOGY E QUARTERLY ESTIMATES OF
TOTAL PERSONAL INCOME IS A NEW DATA
SERIES E A E ALSO MADE ESTIMATES OF
QUARTERLY TOTAL PERSONAL INCOME AND
NONFARM LABOR INCOME FOR ALL OF
5ONTANAS COUNTIES AND FURT ER
INFORMTION WILL BE PRESENTED IN FUTURE
ISSUES OF T E  
,EFORE ANALY ING T E FIGURES IT MAY
BE ELPFUL TO RE IEW T E DEFINITIONS AND
INTERPRETATIONS OF T E DATA SERIES
6ONFARM LABOR INCOME IS EQUAL TO T E
WAGES AND SALARIES SELF EMPLOYED
INCOME AND OT ER LABOR INCOME FTER
CON ERTING IT TO CONSTANT DOLLARS WE USE
T E TREND IN NONFARM LABOR INCOME AS A
MEASURE OF O ERALL ECONOMIC ACTI ITY IN
AN AREA ANALOGOUS TO REAL 168 OTAL
PERSONAL INCOME IS EQUAL TO T E TOTAL
INCOME RECEI ED BY AREA RESIDENTS FROM
ALL SOURCES 2T INCLUDES NONFARM LABOR
INCOME PLUS DI IDENDS INTEREST AND RENT
PLUS TRANSFER PAYMENTS ERE ARE ALSO
ADJUSTMENTS FOR PEOPLE LI ING IN ONE
AREA W ILE WOR ING IN ANOT ER AND
;OCIAL ;ECURITY TA ES PAID BY INDI IDUALS
E TREND IN TOTAL PERSONAL INCOME
ADJUSTED FOR INFLATION IS A GOOD INDICATOR
OF C ANGES IN T E SPENDING POWER AND
RETAIL SALES IN AN AREA
5ISSOULA CLEARLY SUFFERED MOST DURING
T E RECENT RECESSION 2T E PERIENCED T E
GREATEST DECLINES BUT ALSO AD T E MOST
ROBUST RECO ERY 6ONFARM LABOR INCOME
PEA ED IN T E T IRD QUARTER OF AND
CONTINUED DOWNWARD FOR ABOUT T REE
YEARS E TROUG OCCURRED IN T E T IRD
QUARTER OF '  AND NONFARM LABOR
INCOME AS INCREASED E ER SINCE S A
MEASURE OF T E SE ERITY OF T E RECESSION 
NONFARM LABOR INCOME IN 5ISSOULA
-OUNTY DECLINED ABOUT ' PERCENT FROM
T E PEA TO T E TROUG OF T E BUSINESS
CYCLE 2N ADDITION E EN AFTER ALMOST TWO
YEARS OF INCREASES NONFARM LABOR
INCOME IN T E SECOND QUARTER OF '
WAS STILL PERCENT LESS T AN ITS PEA IN
E ECONOMIC RECO ERY IN 5ISSOULA IS
MOSTLY DUE TO T E WOOD PRODUCTS
INDUSTRY .ATA GAT ERED BY T E ,UREAU
INDICATE A SIGNIFICANT RISE IN WOOD
PRODUCTS EARLY IN '  AND PRODUCTION
AS CONTINUED AT A IG LE EL E ER SINCE
2N FACT OUR DATA INDICATE T AT T E WOOD
PRODUCTS INDUSTRY AS A W OLE WAS
OPERATING AT OR NEAR CAPACITY
T ROUG OUT ' AND ' S 5A INE
3O NSON POINTS OUT ELSEW ERE IN T IS
ISSUE T E LONG RUN PROSPECTS ARE
UNCERTAIN CONCERNING FURT ER E PANSION
IN 5ONTANAS WOOD PRODUCTS INDUSTRY
E TREND IN 5ISSOULAS TOTAL PERSONAL
INCOME ARE LESS OLATILE T AN NONFARM
LABOR INCOME 0ROM PEA TO TROUG
PERSONAL INCOME DECLINED ONLY '
PERCENT AS COMPARED TO AN ' PERCENT
DECREASE FOR NONFARM LABOR INCOME
LSO PERSONAL INCOME AS REGAINED ITS
PRERECESSION LE ELS .URING T E SECOND
QUARTER OF ' IT WAS ABOUT PERCENT
ABO E T E PRERECESSION PEA IN
:ECENT GROWT IN PERSONAL INCOME AS
BEEN RAPID FROM T E SECOND QUARTER OF
' TO T E SECOND QUARTER OF '  
PERSONAL INCOME ROSE ALMOST PERCENT
IN 5ISSOULA -OUNTY
E DI ERGING TRENDS OF NONFARM
LABOR INCOME AND TOTAL PERSONAL INCOME
ARE MOSTLY DUE TO INCREASES IN INTEREST
PAYMENTS TO INDI IDUALS AND TRANSFER
PAYMENTS PRIMARILY ;OCIAL ;ECURITY
BENEFITS E UNPRECEDENTED INTEREST
RATES OF T E EARLY ' S AND T EIR
CONTINUED IG LE ELS TODAY CERTAINLY
REPRESENTED INCREASED COSTS TO BUSINESSES
,UT T E OT ER SIDE OF T E COIN IS T AT
T EY ALSO MEANT INCOME FOR MANY
PEOPLE AND T ESE PAYMENTS ELPED TO
MODERATE T E DECLINE IN PERSONAL INCOME
AND CONTRIBUTED TO ITS GROWT AS
5ISSOULA S ECONOMY RECO ERED
,ILLINGS AS DEFINITELY E PERIENCED A
SLOWDOWN IN ECONOMIC GROWT 4OO ING
AT T E GRAP FOR NONFARM LABOR INCOME 
WE SEE T AT T E RECESSION ITSELF WAS MILD
AND S ORT DECLINES OCCURRED DURING ONLY
T REE QUARTERS OF ' ;INCE T EN T ERE
AS BEEN LITTLE IF ANY RECO ERY ,ETWEEN
' AND ' T ERE WAS NO SIGNIFICANT
OR SUSTAINED GROWT IN NONFARM LABOR
INCOME 2N FACT DURING T E SECOND
QUARTER OF '  NONFARM LABOR INCOME
WAS STILL ONLY ABOUT PERCENT ABO E ITS
PRERECESSION PEA IN
E DO NOT YET A E A COMPLETE
E PLANATION FOR T E STAGNATION IN T E
,ILLINGS ECONOMY ERE WERE OWE ER
A NUMBER OF E ENTS IN ,ILLINGS AND ITS
TRADE AREA W IC COULD A E CONTRIBUTED
TO T E LAC OF ECONOMIC GROWT 0IRST 
T E ENERGY CRISIS IS NOW O ER ERE IS
MUC LESS E PLORATION FOR OIL AND GAS IN
EASTERN 5ONTANA AND COAL PRODUCTION
AS STABILI ED OR E EN DECLINED SLIG TLY
0IGURE
OTAL 8ERSONAL 2NCOME AND
6ONFARM 4ABOR 2NCOME
5ISSOULA -OUNTY
ST 9UARTER ' TO ND 9UARTER '
SOURCE NI ERSITY OR 5ONTANA ,UREAU OR EUAMEW ANA
/CONOMIC :ESEARC  5ONTANA /CONOMIC :EPORTING AND
0ORECASTING ;YSTEM
6OTE ;EAAONAITY ADLUSTED AT ANNUAL RATES
E ' /CONOMY E 4OCAL 7UTLOO
0IGURE
OTAL 8ERSONAL 2NCOME AND
6ONFARM 4ABOR 2NCOME
ELLOWSTONE -OUNTY
ST 9UARTER ' TO ND 9UARTER '
;OURCE NI ERSITY OF 5ONTANA ,UREAU OF ,USINESS AND
/CONOMIC :ESEARC  5ONTANA /CONOMIC :EPORTING AND
0ORECASTING ;YSTEM
6OTE ;EASONALLY ADJUSTED AT ANNUAL RATES
 .
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D CAO E PDAOA PEREPEAO NA MQE GHU
BAHP E EHHE CO A QOA I U IE E C
NEHHE C OQLLHU OANRE A
IL EAO D RA BBE AO N PDAN B EHEPEAO
E AHH SOP A Q PU 9A  PDA
OPNQ PE B HOPNEL CA AN PE C
LH PO EO HI OP ILHAPA PDA LN FA P EO
O DA QHA B N ILHAPE E '
.E HHU H H OQC N AAP NABE ANU D O
OD NLHU NA Q A AILH UIA P
IA P L GE C LH P SDE D NA A PHU
.ECQNA 9
P H ANO H 1 IA
4 B NI 2 N 1 IA
O A Q PU
OP 7Q NPAN ' P 7Q NPAN '
.ECQNA
P H ANO H 1 IA
4 B NI 2 N 1 IA
2ASEO H NG Q PU
OP 7Q NPAN ' P 5Q NP N 17BP
Q ANSA P NA NC E PE  BE HHU ODQP
S
P H LANO H E IA E AHH SOP A
Q PU PE QA P CN S AOLEPA PDA
OP C PE E B NI H N E IA
1 NA OAO E H N E IA E HQ E C
E PANAOP L UIA PO 9 E H 9A QNEPU
A ABEPO SANA PDA I F N NA O B N PDA
PE QA QLS N PNA U PDA OA
MQ NPAN B '  P P H LANO H E IA
S O I NA PD LAN A P RA EPO
LNANA AOOE LA G E ' ' QP
LAN A P CNA PAN PD PDA NNAOL E C
BECQNA A UA N A NHEAN
/NA P . HHO ATLANEA A A NA OA E
B NI H N E IA A NHU E PDA
NA AOOE  QP D O AA NAH PERAHU OP HA
OE A 4 B NI H N E IA A HE A
QP LAN A P APSAA PDA OA
MQ NPAN B ' ' PDA IE HA B '
9E A PDA  PDANA D RA AA BQNPDAN
A HE AO
DA ' ' P ' A NA OA E B NI
H N E IA NALNAOA PO PDA I E A
EIL P B I F N LH P H OE C PDA
OAP B PDA NA AOOE DA
IL U H OA EPO LLAN NABE ANU E
'  PDEO N QCDHU E E A SEPD
PDA OAP B PDA NA AOOE
P H LANO H E IA E O A
Q PU D O NA A PHU ATLANEA A
OE HA E NA OA .N I PDA OA
MQ NPAN B ' P PDA OA MQ NPAN B
'  EP N OA ' LAN A P
1 0AHA  PDA H G B CN SPD EO P
QA P PDA QOE AOO U HA DANA EO
NNAH PE APSAA B NI H N
E IA PDA NA AOOE PD P AC E
' ' N PDA A IE NA RANU SDE D
IIA A QP ' 4 P HH PDA
P NA UAP R EH HA QP EP LLA NO
PD P PDA H G B CN SPD EO QA P
LANI A P D CAO E 0AHA O OE
E QOPNEAO 9LA EBE HHU OP PA C RAN IA P
AILH UIA P A N E CO OP LLA
CN SE C E '  D RA NAI E A
OP HA ARAN OE A HO  3 Q P E AHH 
PDAN H NCA AILH UAN D O NA Q A PDA
QI AN B S NGANO P EPO OP PA
DA MQ NPANO E 0AHA
,AOLEPA PDA H G B CN SPD E B NI
H N E IA P P H LANO H E IA E
2ASEO H NG Q PU D O CN S
I AN PAHU .N I IE ' ' P PDA
OA MQ NPAN B '  P P H LANO H
E IA E NA OA QP LAN A P
,QNE C PDA H OP UA N BN I PDA OA
MQ NPAN B ' P PDA OA MQ NPAN B
'  LANO H E IA N OA QP
LAN A P
1 OQII NU HU 3EOO QH EO
QNNA PHU ATLANEA E C OEC EBE P
A IE NA RANU EHHE CO /NA P . HHO 
0AHA E P OQBBAN O IQ D
QNE C PDA NA AOOE  QP AEPDAN D RA
PDAU A F UA PDA A ABEPO B PDA NA ASA
A IE CN SPD 9LA E C L SAN
NAP EH O HAO D RA NEOA E HH B QN EPEAO
QA P PE QA CN SPD E P P H
LANO H E IA SDE D S O BQAHA U
E NA OAO E H N E IA
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QEB ROB R ?BD QEB
3L Q 6LII PQ QBTFAB MR?IF
LMF FL PROSB LPML PLOBA ? QEB '
' 8 EB FQ MB OBA IFHBI
QE Q QEB 6LII TLRIA ?B L DLF D
MOLGB Q TB AB FABA QL F IRAB F FQ L
OBDRI O ? PFP NRBPQFL P ?LRQ ELT
3L Q P PBB QEBFO LT MBOPL I
B L LJF CRQROB A QE Q LC QEB PQ QB
B AFA QEFP CLO QTL OB PL P -FOPQ TB
T QBA QL ?B ?IB QL MOLSFAB QEB
3L Q ?RPF BPP LJJR FQ W
BPMB F II OBQ FIBOP W TFQE RPBCRI
F CLOJ QFL L BO F D L PRJBO
QQFQRABP 9B L A TB T QBA QL ABSBILM
L DLF D F AB LO JB PROB LC
LSBO II L PRJBO PB QFJB Q F 3L Q
:EFP B O J OHP QEB QEFOA QFJB TB
MOBPB QBA QEB OBPRIQP LC LRO L PRJBO
PROSB P Q LRO LRQILLH PBJF OP EFIB
I PQ B O TB TBOB ?IB QL OBMLOQ SBO
DLLA BTP OBD OAF D QEB L PRJBO
LRQILLH QEFP B O TB E SB QL ?B IFQQIB
JLOB OBPQO F BA 3L Q PX L PRJBO
PB QFJB QP E SB LLIBA ?FQ PF B QEB
?BDF F D LC
:EB A Q LIIB QBA AROF D LRO PROSB P
B ?IB RP QL AL QTL QEF DP LJMFIB
3L Q 0 AB LC L PRJBO 9B QFJB Q
A ILLH Q QEB PB QFJB Q OBD OAF D
PMB FCF L PRJBO J OHBQP 9F B QEBPB
TBOB LRO L?GB QFSBP TEB F FQF QF D QEB
MOLGB Q TB CBBI TB E SB ?BB PR BPPCRI
TFQE FQ
: E B 3L Q 0 AB LC
L PRJBO 9B QFJB Q
: ?IB PELTP QEB 3L Q 0 AB LC
L PRJBO 9B QFJB Q 5RO 0 AB FP
JLABIBA L PFJFI O 0 AB LJMFIBA Q
QEB QFL I IBSBI E Q QE Q F AB
A LROP QQBJMQ QL AL FP JB PROB QEB
.' F LSBO II L PRJBO PB QFJB Q
8BPB O EBOP E SB CLR A QE Q E DB
F L PRJBO QQFQRABP IJLPQ IT P
F AF QBP E DB F QEB L PRJBOXP
TFIIF D BPP QL ?R L PRJBOPX?R F D
E ?FQP LC LROPB E SB ?FD FJM Q L
QEB B L LJ F DB BO I A OBPB O EBOP
E SB CLR A LSBO QEB B OP QE Q E DB
F L PRJBO PB QFJB Q E P L PFPQB QI
?BB IB AF D B L LJF F AF QLO
:E Q FP L PRJBO QQFQRABP E DB
?BCLOB E DBP F QEB DB BO I B L LJ
?B LJB BSFAB Q
:EB 3L Q 0 AB LC L PRJBO
9B QFJB Q FP ? PBA L LSBO
QBIBMEL B F QBOSFBTP TFQE 3L Q P
COLJ OLPP QEB PQ QB :EB QBIBMEL B
RJ?BOP OB O ALJI DB BO QBA ?
LJMRQBO A LRO F QBOSFBTBOP RPB
O ALJ P JMIF D MOL BAROB QL PBIB Q
QEB MBOPL COLJ QEB ELRPBELIA QL ?B
F QBOSFBTBA 5 I QELPB DBA BFDEQBB
LO LIABO OB F QBOSFBTBA :EB QO AB
OB P IFPQBA B E OBMOBPB Q OLRDEI L B 
QEFOA LC QEB PQ QB TFQE II CFCQ  PF
LR QFBP F IRABA B RPB QEB BIB
A .OB Q - IIP QO AB OB P LSBOI M
QEB E SB ?BB LJ?F BA F QL L B
:EB 0 AB FP LJMLPFQB MF QROB LC
L PRJBO QQFQRABP 0Q FP ABOFSBA COLJ
QEB PTBOP QL CFSB NRBPQFL P QE Q OB
OBMB QBA OBDRI OI F LRO PROSB
TEBQEBO QEB OBPML AB QXP ELRPBELIA FP
?BQQBO LCC LO TLOPB LCC CF F II QE FQ
T P B O B OIFBO TEBQEBO QEB
OBPML AB Q B MB QP QL ?B ?BQQBO LCC F
B O TEBQEBO QEB B Q PF JL QEP TLRIA
?B DLLA QFJB LO ? A QFJB QL ?R
J GLO MMIF BP LO CRO FQROB A TE Q
?RPF BPP L AFQFL P F QEB PQ QB TFII ?B
IFHB LSBO QEB B Q QTBISB JL QEP A
QEB B Q CFSB B OP , E NRBPQFL
OB BFSBP BNR I TBFDEQ F QEB I RI QFL
L C QEB 0 AB
0 4LSBJ?BO TEB TB CFOPQ
LJMFIBA QEB 0 AB QEB PQ QB A QEB
QFL TBOB GRPQ ?BDF F D QL MRII LRQ
LC QEB OB B Q OB BPPFL :EB E DBP F
QEB 0 AB QE Q L ROOBA PF B QEB OB
NRFQB MOL LR BA P OBPRIQ
Q QEB PQ QBTFAB IBSBI QEBOB T P
ABCF FQB FJMOLSBJB Q F L PRJBO
PB QFJB Q AROF D P QEB B L LJ
OB LSBOBA 9B QFJB Q PIFMMBA ?
JFA A CBII D F PIFDEQI F
B BJ?BO
: ?IB
3L Q 0 AB LC L PRJBO 9B QFJB Q
Great Falls- 
Billings Helena Missoula
Montana Trade Area Trade Area Trade Area
December 1984 110.0 113.7 108.4 106.0
June 1984 112.3 106.2 112.4 116.6
Deceeber 1963 119.3 117.9 123.0 117.3
June 1963 116.0 113.3 117.1 117.7
November 1982 100.0 101.0 96.0 102.9
Source: University of Montana. Bureau of Business and Economic
Research, the Survey of Consumer Sentiment and The Montana Poll.
:EB OB PL CLO QEB E DB F
QQFQRAB 3L Q P OB ?B LJF D IBPP
MLPFQFSB ?LRQ QEB PQ QBXP PELOQ QBOJ
MOLPMB QP Q QEB B A LC ?LRQ
E IC LC QELPB MLIIBA B MOBPPBA MLPFQFSB
LRQILLH CLO QEB PQ QBXP B L LJ CLO QEB
LJF D QTBISB JL QEP 0 1R B QE Q
CFDROB AOLMMBA QL GRPQ LSBO MBO B Q
:EB CFDROB COLJ QEB I QBPQ PROSB T P
MBO B Q
LQEBO OB PL CLO QEB AOLM F QEB
0 AB FP QE Q 3L Q PX QQFQRABP
QLT OA J GLO ELRPBELIA MRO E PBP W
I ODB MMIF BP QBIBSFPFL P A PL L
W PIFMMBA PF B JFA Q QE Q QFJB
MBO B Q TBOB MLPFQFSB ?LRQ QEB
MOLPMB QP CLO PR E MRO E PB LSBO QEB
B Q PF JL QEP TEFIB L I MBO B Q
TBOB BD QFSB Q QEB B A LC QEB
MOLMLOQFL P TBOB MBO B Q A
MBO B Q OBPMB QFSBI :EBPB CFDROBP OB
PQFII NRFQB DLLA P C O P QEB LRQILLH CLO
PR E MRO E PBP ?RQ QEB ALT T OA
E DB T P B LRDE QL BD QFSBI CCB Q
QEB 0 AB
B L LJ F LRQILLH FPPRB
.4 . . . 1 .
 
9K OQII NE A NEABHU DA DA
A HE A E KRAN HH K BE A A DA
NKL E DA AT SANA QA IKO HU K
SK B KNO 3K O NA HAOO LKOE ERA
KQ DA O A O ODKN  ANI A K KIE
LNKOLA O D DAU SANA UA N CK
BASAN 3K O DE G DA AT OET
IK DO SKQH A CKK EIA K I GA
I FKN DKQOADKH LQN D OA
AOLE A DAOA A HE AO DKQCD SA
HOK HEGA K AHH UKQ D CKK I U
3K O NA A AN KBB KS D DAU
SANA UA N CK 9DA NAOLK OAO K DEO
MQAO EK D RA D CA HE HA OE A
A AI AN W SDA DA AT
QI AN LA GA W LAN A KB DKOA
MQAO EK A O E DAU SANA A AN KBB
D DAU D AA UA N A NHEAN E
A AI AN FQO OHECD HU BASAN W
LAN A W OSANA OEIEH NHU
4K OE CHA OACIA KB DA LKLQH EK
KQ O BKN DA KS QN E DA AT
;A E OAA OKIA EBBANA AO KB KLE EK
A SAA CNKQLO K OKIA MQAO EK O E
KQN IKO NA A OQNRAU 9DKOA CA
OET U BERA KRAN A A K A HAOO
LKOE ERA HH NKOO DA K N HOK DANA
SANA OKIA E EK H EBBANA AO U
K DAN CA ACKNEAO E NAOLK OAO K K A
KN SK KB DA E ERE Q H MQAO EK O
5 A O LKHE E H LNABANA A E OAAI K
I GA EBBANA A 9DKOA SDK O E DAU
NA AIK N O KN HA E C E D
LKHE E H ENA EK A A K A HAOO
LKOE ERA E E Q A D OAHB AO NE A
LKHE E H E ALA A O 7ALQ HE O
5 DAN D DAOA EBBANA AO OEIEH N
NAOLK OAO K DA MQAO EK O QOA K
H QH A DA AT SANA CERA U
NKOO OA EK KB 3K O
9DANA NA OKIA EBBANA AO E AT
QI ANO BKN DA E ERE Q H N A NA O
9DKOA NA HOK HEO A K HA
9DA EHHE CO N A NA NAOLK A O
SANA IKNA LKOE ERA E A AI AN
D SANA DKOA E DA NAO KB DA O A
9DA EHHE CO AT BECQNA EO IKNA D
BERA LKE O DECDAN SDE D IA O D E
CA AN H EHHE CO NA NAOE A O SANA
IKNA LKOE ERA E DAEN KRAN HH A K KIE
KQ HKKG O AC
O E ANAO E C K BKHHKS A D N A
NA KRAN DA SK UA NO SA RA AA
KILEHE C DA AT BECQNAO 9DA
OI HHAO KRAN HH C E S O E DA 3EOOKQH
N A NA O AT BECQNA E
A AI AN S O K HU KQ LKE O
DECDAN D E S O SK UA NO CK
K N O DA .NA - HHO /AHA N A
NA DA EHHE CO N A NA AT
BECQNAO K D ODKS E NA OAO K B KQ
LKE O
9K OQII NE A EHHE CO NA NAOE A O
OAAIA K A BAAHE C A AN KQ DA
A K KIU D K DAN 3K O E
548:3,7 5:92551
3K
A AI AN K D EHHE CO .NA
- HHO /AHA NA NAOE A O D
K OE AN HU A AN KQ HKKG E A AI AN
D DAU E SK UA NO ABKNA 3EOOKQH
NA NAOE A O D NECD AN KQ HKKG E
H A D DAU E E H A
Q DAEN E NA OA E KL EIEOI S O K
OK LNK KQ A 9D 3EOOKQH N A
NA NAOLK A O SANA IKNA LKOE ERA SK
UA NO CK D K DAN 3K O EO
548:3,7 5:92551
3EOOKQH 9N A NA
3549 4 :8 4,88 : 79,72 8LNE C
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IN B A? N C  S? L M NB?S C
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I NOL C NB? . ?R M IN
L?ACMN?L? O NCF IOL IMN L? ? N MOL ?S
BCM ? M I CIOMFS NB N 2CMMIOF
L? I MO ?LM ?L? IN M IJNC CMNC N
NB? ? I M NB?S ?L? C /O ?
9?UFF M?? I ?L NB? ?RN ?
I NBM B?NB?L NB N NL MF N?M C NI
? ?L JOL B M?M B N S IN ? NLO?
L?A L C A NB? ONI I CF? LE?N BC B
CFF ? CM OMM? F N?L
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CAN ROBABLY BE ATTRIBUTED TO ENT U
DEMAND LEFT O ER FROM THE RECESSION
YEARS CONSUMERS ROSY ECONOMIC OUTLOOK
IN GENERAL NO DOUBT ALSO CONTRIBUTED
GAIN THE QUESTION IS WILL CONSUMERS
CONTINUE TO BUY IN )(
HE OUTLOOK HAS COOLED SINCE )(
TILL THOUGH THOSE WITH A OSITI E
OUTLOOK ABOUT CAR BUYING DO OUTNUMBER
-98 7/ 9 6995
1REAT 0ALLS 2ELENA RADE REA
THOSE WITH A NEGATI E OUTLOOK
?E DID FIND A DIFFERENCE O F O INION
ON THIS QUESTION WHEN WE LOOKED AT
DIFFERENT GROU S O F 7ONTANANS HE
YOUNGER RES ONDENTS THOSE BETWEEN
THE AGES O F ( AND YEARS WERE
MORE FA ORABLE TOWARD AUTO URCHASES
IN .ECEMBER )( WITH MORE THAN HALF
ERCENT E RESSING A OSITI E
OUTLOOK 9N THE OTHER HAND ONLY
ERCENT O F THOSE AGED AND O ER WERE
OSITI E O IT LOOKS LIKE THE SO CALLED
BABY BOOMERS WERE FEELING BETTER
ABOUT THE ROS ECTS FOR CAR BUYING AT
THE END O F )( THAN WERE OTHER
7ONTANANS LSO ONCE AGAIN
E UBLICANS WERE MORE FA ORABLE
0IGURES AND SHOW THE
CONSUMER OUTLOOK IN THE 7ISSOULA TRADE
AREA HE MOST RECENT 7ISSOULA TRADE
AREA FIGURES DIFFERED FROM THE STATEWIDE
FIGURES IN ONLY ONE CATEGORY THE OUTLOOK
FOR BUYING AUTOMOBILES
3N 4UNE )( 7ISSOULA AREA
RES ONDENTS WERE ABOUT AS OSITI E
ABOUT CAR BUYING AS OTHER 7ONTANANS
3N .ECEMBER THE STATEWIDE TOTAL SHOWED
FEWER 7ONTANANS WITH A FA ORABLE
ATTITUDE WHILE IN 7ISSOULA THERE WAS A
ERY SLIGHT INCREASE IN THE RO ORTION OF
THOSE WHO WERE FA ORABLE O THE O ERALL
FIGURES SEEM TO INDICATE THAT 7ISSOULA
AREA RESIDENTS FELT BETTER ABOUT CAR
BUYING THAN DID THOSE IN THE OTHER TRADE
AREAS AT THE END OF THE YEAR
3N .ECEMBER 1REAT 0ALLS 2ELENA
TRADE AREA RES ONDENTS FIGURES
AND  WERE NOTABLY LESS FA ORABLE IN
THEIR OUTLOOK FOR BUYING AUTOMOBILES
THAN WERE THOSE IN THE 7ISSOULA TRADE
AREA HE ,ILLINGS TRADE AREA
RES ONDENTS SENTIMENTS FELL IN BETWEEN
THE TWO FIGURES ( AND ) 
9 ERALL THE MOST RECENT ,ILLINGS TRADE
AREA FIGURES ARE ERY COM ARABLE TO THE
STATEWIDE FIGURES
6OOKING JUST AT THE 1REAT 0ALLS
2ELENA TRADE AREA THAT AREA S RESIDENTS
WERE MUCH LESS OSITI E ABOUT BUYING
AUTOMOBILES NOW THAN THEY WERE IN 4UNE
)( O NOT ONLY WERE THEY LESS
OSITI E THAN THOSE IN THE OTHER AREAS
THEY WERE LESS OSITI E THAN THEY WERE AT
MIDYEAR
O SUMMARI E
7ONTANA CONSUMERS LIKE MANY
MERICAN CONSUMERS HA E ATTITUDES
THAT ARE NOT QUITE AS FA ORABLE AS THEY
WERE A YEAR AGO HE 7ONTANA 3NDE OF
-ONSUMER ENTIMENT INDICATES THAT
7ONTANANS E ECT )( TO BE SIMILAR TO
THE LAST ART OF )( LL O F THIS SUGGESTS
THAT THE STATE S ECONOMY SHOULD REMAIN
STABLE AND THAT RETAILERS CAN E ECT A
FAIR BUT ROBABLY NOT S ECTACULAR YEAR
HE OUTLOOK FOR MAJOR HOUSEHOLD
URCHASES FURNITURE LARGE A LIANCES
AND SO ON REMAINS GOOD ACROSS THE
STATE HE OUTLOOK FOR HOMES IS MI ED
STATEWIDE HE OUTLOOK FOR AUTOMOBILES
IS BETTER IN THE 7ISSOULA AREA
3 , G G 798 8 , 38/ / 6 RING )(
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. BUSINESSMAN ONCE SAID 6N THE AST
OU COULD GET B IN BUSINESS B
FOLLOWING FOUR RULES STICK TO BUSINESS
STA OUT O F TROUBLE OIN THE RIGHT CLUBS
AND .
HAT ROBABL WORKED BACK WHEN
BUSINESS NEWS WAS IRTUALL IGNORED
BURIED SOMEWHERE BEHIND THE S ORTS
AGE BUT THAT S NO LONGER THE CASE
ODA ECONOMIC E ENTS AND ISSUES AND
THEIR EFFECTS MAKE U A GOOD SHARE OF
THE FRONT AGE AND THE NEWS BROADCAST
ARTIALL A REFLECTION OF THE FACT THAT THE
FORCES AFFECTING BUSINESS TODA
INCREASINGL ARE SOCIAL AND OLITICAL
.LONG WITH THE INCREASED CO ERAGE HAS
ALSO COME INCREASED CONCERN ABOUT THE
RELATIONSHI BETWEEN THE BUSINESS
COMMUNIT AND THE NEWS MEDIA
1E ENDING ON WHO S DESCRIBING IT IT CAN
RUN FROM ROFESSIONAL HARMON TO
OUTRIGHT CONFLICT
HATE ER THE RELATIONSHI THE
CONCERN IS ALID HE NEWS MEDIA CAN
HA E A SIGNIFICANT INFLUENCE ON UBLIC
O INION BECAUSE SO MUCH OF WHAT THE
UBLIC KNOWS ABOUT BUSINESS IS RO IDED
B THE MEDIA 6F AS SOME BUSINESS
CRITICS HA E SAID THE MEDIA IS NOT WELL
INFORMED ABOUT BUSINESS OR IS BIASED
AGAINST BUSINESS AND THIS LACK OF
KNOWLEDGE OR BIAS IS REFLECTED IN THE
NEWS THEN THE UBLIC IS BEING
MISINFORMED ;N THE OTHER HAND IF AS
OURNALISTS CONTEND RE ORTERS ARE NOT
UNINFORMED OR BIASED OR WHATE ER BIAS
THERE IS DOES NOT AFFECT NEWS CONTENT
THEN THE UBLIC IS BEING WELL SER ED B
THE MEDIA
O FAR ALL THE DISCUSSION AND STUD ON
THIS TO IC HAS BEEN NATIONAL IN SCO E
E THOUGHT IT MIGHT BE INTERESTING TO
BRING IT CLOSER TO HOME TO TAKE A LOOK
UST AT 9ONTANA TO SEE HOW BUSINESS
E ECUTI ES AND THE NEWS MEDIA IN
9ONTANA COM ARE IN THEIR IEWS OF EACH
OTHER OF THE ROLE OF THE MEDIA AND ON
ARIOUS ECONOMIC AND RELATED ISSUES
;UR SUR E WAS CONDUCTED B MAIL IN
FALL ) AND WAS ATTERNED ON ONE
CONDUCTED NATIONALL ABOUT TWO EARS
AGO
E SUR E ED BUSINESS E ECUTI ES
THROUGHOUT THE STATE RIMARIL THOSE IN
MA OR COR ORATIONS ; F THE !) IN OUR
INITIAL MAILING ($ ERCENT
RES ONDED .LL WERE SENIOR LE EL
E ECUTI ES MOSTL OWNERS RESIDENTS
AND 02;S
3OR THE MEDIA WE MAILED
UESTIONNAIRES TO THE DAIL AND WEEKL
NEWS A ERS THE NEWS SER ICES AND ALL
THE TELE ISION AND RADIO STATIONS (
IN ALL HE UESTIONNAIRES WERE DIRECTED
TO THOSE CO ERING THE BUSINESS NEWS
:INET NINE OURNALISTS ( ERCENT
RES ONDED ; F THESE ONL ERCENT
WERE E CLUSI EL RE ORTERS 9OST WERE
EDITORS OR BROADCAST NEWS DIRECTORS AND
AT LEAST A FOURTH WERE ALSO OWNERS
UBLISHERS OR STATION MANAGERS
;NE THING IS IMMEDIATEL A ARENT
FROM THIS 9OST O F THOSE CO ERING THE
BUSINESS NEWS IN 9ONTANA ARE NOT
E CLUSI EL RE ORTERS 9AN LIKE THE
BUSINESS E ECUTI ES ARE ALSO RES ONSIBLE
FOR THE BOTTOM LINE
INCE WE SUR E ED RIMARIL TO LE EL
E ECUTI ES IT WAS NOT SUR RISING THAT
THE WERE OLDER THAN THE OURNALISTS AND
RE ORTED SIGNIFICANTL HIGHER INCOMES
HEIR MEDIAN AGE WAS FIFT TWO AND
THEIR MEDIAN HOUSEHOLD INCOME WAS
AROUND  )! !!! COM ARISON THE
MEDIAN AGE AMONG THE OURNALISTS WAS
THIRT FOUR AND THEIR MEDIAN HOUSEHOLD
INCOME WAS AROUND  !!!
HE E ECUTI ES TENDED TO HA E A BIT
MORE FORMAL EDUCATION 2IGHT IN TEN
HAD A COLLEGE DEGREE AND MAN HAD
GRADUATE DEGREES .MONG THE MEDIA SI
IN TEN HAD COLLEGE DEGREES
.MONG THE E ECUTI ES WHO HAD
ATTENDED COLLEGE ABOUT HALF MA ORED IN
BUSINESS OR ECONOMICS AS
UNDERGRADUATES 3OUR ERCENT SAID THEIR
MA OR FIELD WAS OURNALISM
.MONG THE OURNALISTS ERCENT
RE ORTED MA ORING IN THE OURNALISM
AREA AS UNDERGRADUATES .BOUT !
ERCENT SAID THEIR MA OR FIELD WAS
BUSINESS OR ECONOMICS
6 NOTED EARLIER THAT WE ATTERNED OUR
SUR E ON ONE DONE NATIONALL 6N THAT
STUD THE RESEARCHERS NOTED THAT THERE
WERE AST DIFFERENCES O F O INION BETWEEN
THE BUSINESS E ECUTI ES AND THE NEWS
MEDIA :OT SUR RISINGL THE CONCLUDED
THAT THE BUSINESS E ECUTI ES WERE MUCH
MORE ROBUSINESS THAN THE GENERAL
UBLIC 5OWE ER THE ALSO CONCLUDED
THAT THE OURNALISTS WERE
DIS RO ORTIONATEL CRITICAL O F BUSINESS
HE CONSIDERED THEM MORE
ANTIBUSINESS THAN THE UBLIC
3ORTUNATEL AND UNFORTUNATEL THE
SITUATION A ARENTL IS NOT AS E TREME
HERE IN 9ONTANA 6 SA FORTUNATEL
BECAUSE THAT SUGGESTS ERHA S LESS
CONFLICT O ERALL BETWEEN THE TWO 6 SA
UNFORTUNATEL THOUGH BECAUSE FOR
AN ANAL ST IT S HARDER TO MAKE
MODERATION SOUND E CITING
ASED ON THE ISSUES RAISED AMONG THE
E ECUTI ES AND OURNALISTS WE SUR E ED
THEIR IEWS TENDED TO COINCIDE SOMEWHAT
MORE OFTEN THAN NOT HERE WERE
THOUGH SE ERAL INSTANCES WHERE THE
E RESSED DIFFERING LE ELS OF COMMITMENT
TO A SIMILAR OSITION, AND ERHA S SO AS
NOT TO ALTER OUR RECIOUS STEREOT ES
THE DID MANAGE TO FIND ENOUGH ROOM
TO DISAGREE AS WELL
3OR THE SAKE OF BRE IT THOUGH
FIGURES INCLUDE ONL THOSE ITEMS ON
WHICH THE RES ONDENTS IEWS TENDED NOT
, , . , ,,
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LMRGMLQ RF R RFC NPMDGRQ MD SQGLCQQ PC
BC R RFC C NCLQC MD RFC TCP EC
UMPICP RF R NPMDGR LB MQQ GQ RFC ML W
AMLACPL MD MQR SQGLCQQ C CASRGTCQ
LB RF R GLAPC QGLE W RFC PC GLRCPCQRQ
MD QMAGCRW LB RFC NPMDGR GLRCPCQRQ MD
SQGLCQQ PC BGTCPECLR
FC HMSPL GQRQ ML RFC MRFCP F LB
UFG C QM CUF R BGTGBCB UCPC CQQ GIC W
RM BGQ EPCC UGRF RFMQC QR RC CLRQ
FC HMSPL GQRQ UCPC QM CQQ GIC W RM
PCHCAR RFC LMRGML RF R EMTCPL CLR
PCES RGML GQ LCACQQ PW RM NPMRCAR RFC
NS GA GLRCPCQR
CA SQC NM GRGA LB CAMLM GA
RRGRSBCQ PC MDRCL PC RCB RFC QSPTCW
QM BBPCQQCB RFC NM GRGA RRGRSBCQ LB
MPGCLR RGMLQ MD RFC PCQNMLBCLRQ
2L RCP Q M D NM GRGA QC D
GBCLRGDGA RGML RFC SQGLCQQ C CASRGTCQ UC
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DPM RFC QC D BCQAPG CB NS GA LMP GL
4MLR L FCW PC QGELGDGA LR W MPC
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Liberal 7% 28% 22%
Moderate 22% 31% 21%
Conservative 70% 36% 55%
Political preference
Democrat® 12% 35% 38%
Independent 10% 18% 16%
Republican 77% 41% 43%
NOTES: Percentage detail may not add to 100 because of rounding
and the omission of other responses. Data for the Montana adult 
population derived from December 1984 Montana Poll.
Includes those who said they are Independent but closer to the 
party indicated.
C
7CPACGTCB 2LD SCLAC MD C CARCB 0PMSNQ LB 2LQRGRSRGMLQ
GL 4MLR L MAGCRW



































NOTE: Respondents were asked to rate or score each group on
a scale of 1 (little or no influence) to 4 (great deal of 
influence). The average scores shown* represent averages of 
all the ratings from each respondent group.
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Professional Standards and the Role of the Media
Regardless of how objective reporters try to be, their personal political BUSINESS  S5Z 41% 3% 1% 4%views will inevitably influence the content of their stories. MEDIA   14% 46Z 28% 11%  
To be a good reporter, one need not be an expert on the subject BUSINESS  18% 45% 27% 9%  reported on. MEDIA  44% 41% 12% 2%   
A free and uncensored press is necessary to sustain democracy. BUSINESS  64% 30% 3% 3%  
MEDIA  88Z 7% 2% 3%  
Business has a right to withhold advertising when it feels it has been BUSINESS 84% 11% 3% 2% 5%unfairly criticized in the news media. MEDIA  57Z 21% 13% 8% 2  
A reporter plays an important educational role, not only in reporting BUSINESS  44% 32Z 17% 8%
events to the public but also in pointing out their significance. MEDIA  6SZ 24Z 5% 6%    
Paid advertising threatens objective news reporting because stories BUSINESS  5% 29Z 38% 28%  
critical of advertisers may result in a loss of business. MEDIA  8% 30% 16% 44%   
Business news reporting could be substantially improved if reporters BUSINESS  67Z 31Z 2% 0%  
had more knowledge about business and economic affairs. MEDIA  48Z 41% 10% 1%    
There is an element of entertainment to news reporting, and most BUSINESS  70Z 30% 0% 0%  
reporters will choose the dramatic and unusual story over the 
commonplace and mundane.
MEDIA  31Z 48Z 13% 7%  
In general, business reporters tend to be more conservative and more BUSINESS  12Z 60% 17% 9%  
favorably disposed toward business than general assignment editors. MEDIA  11% S6Z 21%   
Business and the Economy
For all its faults, capitalism or the private market economy works BUSINESS   94Z 6% 0%   
better than any other economic system yet devised. MEDIA  64% 33Z 3%   
Excessive government regulation is a major cause of the decline in BUSINESS  44Z 38Z 14% 3%   
United States productivity. MEDIA  28Z 40% 26% 5%   
The modern marketing and advertising techniques employed by business BUSINESS  3% 22% 44% 30%  
are corrupting influences on society because they promote excessive 
commercialism.
MEDIA  HZ 28% 27% 32%  
Political democracy would be impossible in the absence of free BUSINESS  6SZ 23% 9% 3%    
enterprise. MEDIA  48Z 26% 21% 3%  
If the United States economy is ever to compete effectively in the BUSINESS  18% 39% 28% 13%   
world economy, some form of national economic planning must be 
developed.
MEDIA  23Z 40% 25% 10%  
Big corporations should be taken out of private ownership and run in BUSINESS  3% 1% 3% 94%  
the public interest. MEDIA  2% 2% 29% 66%  
Business Ethics and Social ResDonsibilitv
To be successful in business, people must break what are considered BUSINESS  1Z 2% 6% 91%  
normal ethical standards. MEDIA   2% 8% 21% 68%  
As a general rule, busineas executives are less ethical than their BUSINESS  1Z 1% 13% 85%  
counterparts in the government sector. MEDIA  1Z 2% 30% 67%  
Competition for customers between firms encourages unethical BUSINESS   1Z 14% 36% 50%  
busineas practices. MEDIA  3% 23% 35% 34%  
With the increasing complexity and interdependence of modern society. BUSINESS  52% 44% 3% 1%  
business executives must pay more attention than ever to the 
noneconomic or social effects of day—to—day business decisions.
MEDIA  40Z 50% 5% 3%  
The only way to assure that businesses act in a socially responsible BUSINESS  SZ 3% 12% 80%  
fashion is to have vastly increased public scrutiny and oversight 
of corporate decision making.
MEDIA  10Z 22% 28% 37%  
Political PerceDtiona 
The Democratic Party . . .
. . . tends to disregard the needs of disadvantaged groups in BUSINESS   4% 11% 50% 29%
this country. MEDIA 3% 19% 41% 31%  
. . . seems incapable of developing satisfactory responses to 















... lives too much in the past, employing antiquated BUSINESS  S4Z 32% 5% 6%    
formulas. MEDIA  34% 30% 22% 7%  
... is too concerned about the interests of wealthy individuals BUSINESS   9Z 13% 36% 35%  
and large corporations. MEDIA  7% 22% 41% 24%  
NOTE: Percentage detail may not add to 100 because of rounding and the omission of miscellaneous responses.
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TAL O F STATE FUNDING INCREASED WITH
THE APPROACH OF THE )( STATE
LEGISLATI E SESSION 5ONTANANS EXPRESSED
LITTLE SUPPORT FOR INCREASING CURRENT
TAXES HEY APPARENTLY PREFERRED THAT
THE STATE CUT PROGRAM SPENDING OR LOO
TO NEW FUNDING SOURCES ACCORDING TO
THE LATEST 5ONTANA 8OLL HE 8OLL
RESULTS ALSO INDICATED THAT 5ONTANANS
HA E CONSIDERABLE INTEREST IN A STATE RUN
LOTTERY AND ARE AT LEAST SOMEWHAT
RECEPTI E TO A STATE SALES TAX
HE 5ONTANA 8OLL CONDUCTED BY THE
NI ERSITY OF 5ONTANA UREAU OF
USINESS AND .CONOMIC ESEARCH AND
COSPONSORED BY THE
SUR EYED $ ADULT 5ONTANANS ON THESE
TOPICS BETWEEN 6O EMBER ( AND
-ECEMBER )($
IX 5ONTANANS IN TEN SAID THE STATE
SHOULD RELY MOSTLY ON REDUCED PROGRAMS
AND SER ICES RATHER THAN INCREASED
TAXES TO EEP STATE RE ENUE AND
EXPENDITURES IN BALANCE 7NLY ABOUT
TWO IN TEN  PERCENT O F THOSE
QUESTIONED PREFERRED TO RELY MOSTLY ON
RAISING TAXES TO MAINTAIN SER ICES
HIS PRONOUNCED PREFERENCE FOR THE
REDUCED SER ICES APPROACH PRE AILED
AMONG 5ONTANANS OF ALL AGES PLACES OF
RESIDENCE INCOME AND EDUCATIONAL
LE ELS AND POLITICAL PREFERENCES AND
PHILOSOPHIES WITH ONE EXCEPTION
THOSE DESCRIBING THEMSEL ES AS LIBERALS
ET E EN AMONG SELF STYLED LIBERALS  LESS
THAN ONE FOURTH OF ALL RESPONDENTS $)
PERCENT PREFERRED REDUCING SER ICES TO
RAISING TAXES ELF STYLED CONSER ATI ES
AND EPUBLICANS WERE THOSE MOST LI ELY
TO PREFER THE REDUCED SER ICES APPROACH
 TABLE
HE RESISTANCE TO HIGHER TAXES MAY BE
STRONGER THAN WAS THE CASE IN )(
PRIOR TO THE LAST LEGISLATI E SESSION
SIMILAR 8OLL QUESTION THEN FOUND
PERCENT IN FA OR OF REDUCING SER ICES TO
EEP FROM RAISING TAXES WHILE
PERCENT WERE WILLING TO SEE TAXES RAISED
2F STATE RE ENUES MUST BE INCREASED
SUBSTANTIALLY BY THE )( 4EGISLATURE
THEN 5ONTANANS PREFER SOME NEW STATE
TAX OR RE ENUE SOURCE RATHER THAN
INCREASED RATES ON CURRENT TAXES IXTY
TWO PERCENT SAID THE STATE SHOULD LOO TO
NEW FUNDING SOURCES WHILE ONLY (
PERCENT PREFERRED TO SEE EXISTING TAXES
RAISED HERE WAS GENERAL AGREEMENT
AMONG ALL GROUPS ON THIS ISSUE
HE SIX IN TEN WHO PREFERRED NEW
FUNDING SOURCES O ER HIGHER RATES ON
EXISTING TAXES WERE AS ED FOR SPECIFIC
RECOMMENDATIONS 8ERHAPS SURPRISINGLY
AT LEAST FOUR IN TEN SUGGESTED A SALES TAX
AS A POSSIBLE SOURCE OF NEW RE ENUE
HEN AS ED SPECIFICALLY ABOUT ARIOUS
WAYS TO RAISE MORE MONEY FOR STATE
GO ERNMENT 5ONTANANS POLLED
DISPLAYED CONSIDERABLE ENTHUSIASM FOR A
STATE RUN LOTTERY 7 ER THREE FOURTHS  
PERCENT O F THOSE QUESTIONED SAID THEY
WERE AT LEAST SOMEWHAT IN FA OR OF SUCH
A LOTTERY 7NLY ) PERCENT EXPRESSED
OPPOSITION HE LEAST SUPPORT CAME
FROM OLDER PEOPLE HILE ROUGHLY SIX IN
TEN WERE SUPPORTI E MORE THAN ONE
THIRD OF THOSE O ER SIXTY FI E WERE
OPPOSED TO A LOTTERY
HOSE WHO FA ORED A LOTTERY SAID THEY
DID SO BECAUSE IT WOULD RAISE MONEY FOR
THE STATE BECAUSE IT IS OLUNTARY AND
BECAUSE SOMEBODY ALWAYS WINS EASONS
GI EN FOR OPPOSING A LOTTERY OFTEN
EQUATED SUCH A PROGRAM WITH LEGALI ED
GAMBLING OR SUGGESTED THAT A LOTTERY IS
BAD FOR THE POOR
HE RESPONSE TO A QUESTION ABOUT A
SALES TAX AS A NEW RE ENUE SOURCE
SUGGESTS 5ONTANANS MAY NOT OPPOSE THE
TAX AS MUCH AS SOME POLITICIANS THIN
HEN AS ED ABOUT A GENERAL SALES TAX
ON ALL RETAIL GOODS AND SER ICES EXCEPT
FOODS AND MEDICINES PERCENT SAID
THEY FA ORED SUCH A TAX AND ANOTHER $
PERCENT EXPRESSED QUALIFIED APPRO AL
ORTY THREE PERCENT SAID THEY WERE
OPPOSED TO SUCH A TAX  TABLE
HE RESPONSES WERE MUCH LI E THOSE
OBTAINED THREE YARS AGO IN FALL )(
WHEN THE 8OLL FIRST AS ED 5ONTANANS
HOW THEY FELT ABOUT A SALES TAX T THAT
TIME PERCENT SAID THEY WERE STRONGLY
OR SOMEWHAT IN FA OR OF A SALES TAX
EXEMPTING FOODS AND DRUGS AND $
PERCENT SAID THEY WERE STRONGLY OR
SOMEWHAT OPPOSED
MONG THE POPULATION GROUPS MOST
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8OLL WERE PERSONS UNDER THIRTY FI E YEARS
OF AGE RESIDENTS O F EASTERN 5ONTANA
COLLEGE GRADUATES EPUBLICANS THOSE
WHO DESCRIBE THEMSEL ES AS LIBERALS AND
THOSE WITH HOUSEHOLD INCOMES O ER
IN )($
0ROUPS IN WHICH A MAJORITY OPPOSED A
SALES TAX INCLUDE WESTERN 5ONTANANS
THOSE WITH HOUSEHOLD INCOMES BELOW
IN )($ PERSONS SIXTY FI E YEARS
O F AGE AND O ER AND INDI IDUALS WITH
LESS THAN A HIGH SCHOOL EDUCATION
1OWE ER WHEN THE SALES TAX IS LIN ED TO
A REDUCTION IN PROPERTY TAXES THE
OPPOSITION WITHIN EACH OF THESE LATTER
GROUPS DECLINES TO LESS THAN PERCENT
9UESTIONS ABOUT FUNDING PUBLIC
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MUL MS C MJB D L LA J N ARSPC B
NPMTCB LAC R C CLB MD )( : C
UCPC J M ICB D R C LCVR V MLR
UMSJB C EMMB R C RM S HMP
MS C MJB RC SA DSPL RSPC LB
NNJ LAC : C P C CLR MD R C C
D TC NCAR UCPC AM LCB LRM L
MTCP JJ 1LBCV MD -ML S CP 9CLR CLR
: C J N L R C .CAC CP 1LBCV
PCDJCAR L NN PCLR RPCLB R R CE L L
2SLC 4MLR L L PC JC NM R TC MSR
R C R RCY MPR RCP NPM NCAR  R JC
R R C CLB MD )( MSR JD MD R M C
NMJJCB CVNPC CB NM R TC MSRJMMI DMP
R C R RCY CAMLM DMP R C AM LE
RUCJTC MLR 1L 2SLC R R D ESPC
BPMNNCB RM HS R MTCP NCPACLR : C
J RC R D ESPC NCPACLR
7 P BMV A JJ 4MLR L L PC MPC
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PC NMLBCLR TC PCNMPRCB NPMTC CLR
L R C P D L LA J RS R ML 1L
.CAC CP )( R C NPMNMPR ML
PCNMPR LE NPMTC CLR U NCPACLR
MSR R C C NPMNMPR ML B R C
B CVNCP CLACB LM A LEC U JC '
NCPACLR B R C UCPC UMP C MDD 1L
.CAC CP )( U CL R C 7MJJ D P R
LAJSBCB R C C OSC R ML MLJ MLC L
D TC PCNMPRCB L NPMTCB D L LA J
NM R ML
: C MSRJMMI DMP PCR J JC
4MLR L L YMSRJMMI PCE PB LE R C
PICR DMP HMP MS C MJB RC X
RC SA DSPL RSPC HMP
NNJ LAC LB RCJCT ML CR X J M
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EMMB RG C MP B RG C DMP NCMNJC RM
SW SAF GRC
FC PC NML C SEEC R EMMB LCU DMP
PCR GJCP   NCMNJC PC JC LB UGJJGLE
RM AR ML RFCGP CLRG CLR 6MLR L L
RGJJ DCCJ GR UGJJ C EMMB RG C RM SW
 R JC
7C PJW NCPACLR DCJR RFC AM GLE G
MLRF UMSJB C EMMB RG C RM SW
DSPLGRSPC LB NNJG LAC FG G HS R
JGEFRJW JMUCP RF L RFC 4SLC )( DGESPC
8LJW ' NCPACLR E TC LCE RGTC
C CLR .C MAP R RCLBCB RM C JC
NM GRGTC SR MTCP F JD MD RFC RGJJ E TC
NM GRGTC PC NML C
2 M C SWGLE LB SRM JC
6MLR L L MSRJMMI DMP RFC FMS GLE
LB SRM M GJC PICR LMR GLAJSBCB
GL RFC -ML S CP CLRG CLR 3LBC
AF LECB GR GL .CAC CP UFCL
AM N PCB RM PC SJR DPM 4SLC )(
FC JGEFR C GLE MD GLRCPC R P RC
ECLCP JJW MTCP RFC N R DCU MLRF W
F TC DDCARCB 6MLR L L RRGRSBC ML
FM C SWGLE 3L RFC .CAC CP 9MJJ
MSR F JD GB RFC LC R RUCJTC MLRF
UMSJB C EMMB RG C RM SW FM C
UFGJC ( NCPACLR UCPC LCE RGTC R
4SLC 6MLR L L UCPC CTCLJW NJGR MSR
FM C SWGLE FC ASPPCLR DGESPC PC
RGJJ AML GBCP JW CJMU RFM C MD 4SLC
)( UFCL LC PJW RUM RFGPB MD RFM C
ICB F B D TMP JC RRGRSBC
3D C GLE GLRCPC R P RC G NPMTCB
FM C SWGLE MSRJMMI RFCW BGB LMR F TC
RFC C CDDCAR ML 6MLR L L MSRJMMI
DMP SWGLE LCU MP S CB A P FM C
CLRG CLR UCPC JC D TMP JC GL
.CAC CP LB FMUCB BCAPC C GLAC
4SLC
0MPRW CTCL NCPACLR GB RFC AM GLE
MLRF UMSJB C EMMB RG C RM SW
UFGJC ( NCPACLR BG EPCCB FG G
BPMN DPM 4SLC )( UFCL MTCP F JD
UCPC NM GRGTC LB MSR RFGPB UCPC
LCE RGTC
FC MSRJMMI DMP RFC FMS GLE PICR
U ECLCP JJW F PCB W APM CARGML
MD 6MLR L L 2MUCTCP UFGJC EC C
GLAM C LB JCTCJ MD CBSA RGML BC
JGRRJC MP LM BGDDCPCLAC RFC .C MAP R
NMJJCB UCPC AML GBCP JW JC JGICJW RF L
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TK YMJ SN[JWXNY TK 5TSYFSF_X HMTTQ T K ZXNSJXX )IRNSNXYWFYNTS 4THFYJI
TS YMJ SN[JWXNY TK 5TSYFSF HFRUZX FY 5NXXTZQF YMJ ZWJFZ MFX UZWXZJI
WJXJFWHM NS GZXNSJXX FSI JHTSTRNHX KTW RTWJ YMFS YMNWY JFWX
MJ ZWJFZ_X UZWUTXJ FX F UZGQNH FLJSH NX YT XJW[J YMJ LJSJWFQ UZGQNH
FX JQQ FX GZXNSJXX QFGTW FSI LT[JWSRJSY T RJJY YMNX LTFQ YMJ ZWJFZ
NX WJLZQFWQ NS[TQ[JI NS F NIJ [FWNJY TK FHYN[NYNJX NSHQZINSL JHTSTRNH
FSFQ XNX XZW[J WJXJFWHM FSI KTWJXY NSIZXYW WJXJFWHM
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